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вызывало увеличение показателей АРП на 53,53%. При этом не наблюдалось достоверных изме-
нений средней величины АРГ, хотя пульсация ее значений в обе стороны от изолинии существен-
но возрастала. Амплитуда реоволны легкого уменьшалась на 11,12%. Из приведенных данных 
следует, что у девушек со спазмом кровяного русла перераспределение крови при статической 
нагрузке происходит в основном за счет микрососудов нижних конечностей. Магистральные со-
суды ног не участвуют, а сосуды малого круга кровообращения вносят небольшой вклад в пере-
распределение крови. По–видимому, по этой причине, а также в связи с высоким тонусом микро-
сосудов наблюдались резкие колебания (от 4 до 98 мОм) значений АРП при удержании штанги.  
 
Таблица 2 – Показатели сердечно–сосудистой системы у девушек, имевших 











х ± Sх 
 
х ± Sх 
 
х ± Sх 
1 
Амплитуда реоволны пальца  
ноги (мОм) 
24,96 ± 0,57 38,32 ± 1,39* 34,66 ± 0,77* 
2 Амплитуда реоволны голени 
(мОм) 
17,25 ± 0,05 17,48 ± 0,17 17,97 ± 0,10* 
3 Амплитуда реоволны легкого 
(мОм) 
481,46 ± 4,13 427,94 ± 7,19* 484,95 ± 4,75 
4  
Систолическое артериальное дав-
ление (мм рт. ст.) 109,36 ± 0,28 125,66 ± 0,97* 113,58 ± 0,30* 
5 
Частота сердечных сокращений 
(уд/мин) 66,93 ± 0,21 76,34 ± 0,34* 68,79 ± 0,23* 
 
Мониторинг САД (табл. 2, серия 4) и ЧСС (табл. 2, серия 5) показал, что выполнение статиче-
ской нагрузки приводит к повышению САД на 14,9% по сравнению с уровнем покоя, а ЧСС – на 
14,06%. При этом несколько увеличивалась пульсация отдельных значений САД, а пульсация ЧСС 
сглаживалась. 
За первые три минуты после окончания статической нагрузки успевала восстановиться до фо-
нового уровня только амплитуда реоволны легкого. Значения остальных исследуемых показателей 
еще имели достоверные различия по сравнению с уровнем покоя. Таким образом, характер сдви-
гов АРП, АРГ, АРЛ, САД и ЧСС при статической нагрузке и затяжной характер восстановления 
данных показателей после окончания удержания штанги показывают, что применявшаяся функ-
циональная нагрузка выполняется более тяжело при спазматическом состоянии кровеносных со-
судов нижних конечностей. 
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Введение. Для повышения уровня физической подготовленности юных футболистов, важней-







димости разработки и внедрения новой структуры системы подсчѐтов выполнения ТТД с мячом 
базирующейся на адекватном подборе средств, отвечающих, требованиям профессиональной дея-
тельности. Особое место, в процессе подготовки юных футболистов должно быть отведено воспи-
танию тактической грамотности. Высокий уровень тактической подготовленности создает благо-
приятные предпосылки для максимального использования в игре технического потенциала как 
команды в целом, так и индивидуальных особенностей каждого игрока. Содержание индивиду-
альных, групповых и командных ТТД с мячом в атаке и обороне составляют основу тактики [1, с. 
178]. Тактическое действие строится в соответствии с знаниями, умениями и навыками, с уровнем 
развития физических способностей и реализуется при помощи технических приемов. 
Цель – изучить атакующие и оборонительные ТТД с мячом и научно обосновать оптимальные 
условия соревновательной деятельности с учѐтом игровых амплуа юных футболистов. 
Опираясь на цель исследования, были поставлены следующие задачи: 
1- Выявить уровень атакующих и оборонительных ТТД с мячом в соревновательной деятель-
ности юных футболистов согласно игровым амплуа; 
2- Определить количество выполняемых ТТД с мячом в минуту юными футболистами со-
гласно их игровым амплуа (активность игроков). 
Методы исследования. Для реализации поставленной цели использовались: анализ и обобще-
ние научной и методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический экспери-
мент; педагогическое тестирование технико–тактической подготовленности; методы математиче-
ской статистики. 
Организация исследования. В исследованиях приняло участие 22 юных спортсмена футболь-
ной команды «Blak Panters» Центра физической культуры и спорта УО «Полесского государ-
ственного университета» (ЦФКиС УО «ПолесГУ») в возрасте 12–13 лет. За основу взята система 
подсчѐтов, разработанная тренером по футболу В.В. Лобановским (в модификации тренера по 
футболу ЦФКиС УО «ПолесГУ» В.А. Беленко). Авторская система включает в себя 90 ТТД с мя-
чом: 44 – положительные, 46 – отрицательные. При подсчѐте футбольное поле разделяется на 14 
зон. Каждой зоне соответствует свой порядковый номер, а каждому номеру свой уровень выпол-
нения ТТД с мячом, выраженный в баллах. Статистическая обработка осуществлялась на основе 
видеоанализа сыгранных 10 матчей исследуемой командой на турнирах: «Кубок Победы» (май 
2013г.) – г.Подольск (Российская Федерация); «ALLIANCETOUR CUP – 2013» (ноябрь 2013г.) – 
г.Пинск (Республика Беларусь); «Riga Cup – 2014 U–13» (январь 2014г.) – г.Рига (Республика Лат-
вия). 
Результаты исследования и их обсуждение. По разработанной системе подсчѐтов выполне-
ния ТТД с мячом  осуществлялся и анализ выполнения атакующих и оборонительных действий 
игроков определѐнного амплуа в соревновательной деятельности. К атакующим действия относи-
лись: все виды передач, получение мяча в зонах футбольного поля, нарушение правил противни-
ком, выигрыши верховой борьбы на половине футбольного поля соперника и удары по воротам. 
Оборонительные действия заключались во всех видах отборов и подборов мяча, фолах игрока и 
выигрышах верховой борьбы на своей половине футбольного поля.  
Анализируя игру 12–13 летних футболистов на количество атакующих и оборонительных ТТД 
с мячом, можно говорить о том, что процентные соотношения наблюдаются разные среди различ-
ных игровых амплуа (таблица).  
 
Таблица – Атакующие и оборонительные ТТД с мячом юных футболистов  
 
Амплуа Атакующие действия Оборонительные действия 
Защитники 
у центральных 41,5% у центральных 58,5% 
у крайних 69% у крайних 31% 
Общий 55,3% Общий 44,7% 
Полузащитники 74,3% 25,7% 
Нападающие 79,6% 20,4% 
 
Анализируя полученные данные, можно констатировать тот факт, что игроки линии защиты 





не свойственно. Однако, что касается центральных защитников, то у них оборонительные дей-
ствия преобладали над атакующими на 17%, что говорит о непосредственном выполнении прямых 
обязанностей в обороне. Действия крайних защитников преобладали в атаке на 38%, что свиде-
тельствует о подключениях в атакующие действия команды. Атакующие ТТД с мячом игроков 
линии полузащиты и нападения преобладали над оборонительными на 48,6% и 59,2% соответ-
ственно – вполне ожидаемы цифры касательно нападающих. У игроков линии полузащиты ре-
зультаты оказались немного завышенными, касательно атакующих действий, так же как и у игро-
ков обороны (крайние защитники). 
Далее определялось количество выполняемых действий в минуту юными спортсменами, иными 
словами – активность игроков, по формуле: 
                          
                             
                               
                                          
Количественные и качественные характеристики ТТД с мячом у юных футболистов отличают-
ся в зависимости от возраста. Общие данные активности игроков, в сыгранных матчах, оказались 
разными (рисунок). 
 
Рисунок – Средние показатели активности игроков 
 
Наивысший показатель уровня активности игроков исследуемой команды имели полузащитни-
ки – 1,3 действий в минуту. Данные цифры подтверждают то, что игра в основном строилась 
именно через линию полузащиты (центр футбольного поля). Активность игроков линии нападения 
оказалась заметно меньшей – это подтверждается тем, что нападающие исследуемой команды вы-
ходили из–под опеки соперников, довольно меньшее количество раз, что бы получить мяч, по 
сравнению с полузащитниками. Что же касается игроков оборонительного плана, то они, по ито-
гам десяти сыгранных матчей показали наименьший уровень активности – 0,92 действий в мину-
ту. Данные результаты показывают деятельность игроков в получение мяча, их активность в плане 
построения атакующих и оборонительных действий. 
Выводы. Предложенная система подсчѐтов выполнения ТТД с мячом способствует соверше-
нию меньшего количества ошибок в игровой деятельности, и выводить игроков на более обдуман-
ные действия во время матча, и, тем самым, повышения уровня игровой деятельности, а так же 
класс футболиста.  
Атакующие и оборонительные ТТД с мячом – это важные качественные характеристики рабо-
ты для юных футболистов  определѐнных игровых амплуа. Исходя из данных, полученных в ходе 
проведения исследования, было выяснено: сколько юные спортсмены выполняют атакующих и 
оборонительных ТТД с мячом, что соответственно показало работу игроков исследуемого возрас-
та в отборах мяча согласно игровым амплуа футболистов. Статистические данные, полученные в 
ходе исследования, свидетельствуют о том, что мяч чаще переходит от одной команды к другой, и 
действия  игроков отрывочны. Активность является одним из основных показателей игроков. 
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